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ประถมศึกษาปีที่  4 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2556 
โรงเรียนอนุบาลนครนายก อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก 
จ านวน 2 ห้องเรียน ได้มาโดยวิธีการสุม่อย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุม่ 
จากนัน้จัดสอนภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้ต านานและ
นิทานพืน้บ้าน และกลุม่ควบคมุได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ
ปกติโดยจบัสลากเพื่อแบง่เป็นกลุม่ทดลอง 36 คน และกลุม่
ควบคมุ 36 คน โดยกลุม่ทดลองได้รับการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวการสือ่สารโดยใช้ต านาน และนิทานพืน้บ้าน 
 
ระยะเวลาในการทดลองกลุม่ละ 20 คาบ คาบละ 60 นาที   
การวิจัยครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงทดลองโดยใช้แบบแผนการ
วิจัยแบบ Randomized Control Group Pretest – 
Posttest Design โดยแบ่งงานวิจยัออกเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 ขัน้พฒันาต านานและนิทานพืน้บ้าน และระยะที่ 2 
ขัน้ทดลองใช้  
ในระยะที่ 1 เคร่ืองมือในการวิจยั คือ ต านานและ
นิทานพืน้บ้าน มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 84.77/81.02 
ส่วนระยะที่  2 ขัน้ทดลองใช้ เคร่ืองมือในการวิจัย คือ          
1) แผน การจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารโดยใช้ต านานและนิทานพืน้บ้าน ส าหรับกลุ่ม
ทดลอง 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ส าหรับกลุ่ม
ควบคุม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน
ภาษาองักฤษ ที่มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ .72  4) แบบวัด
เจตคติตอ่การเรียนภาษาองักฤษ ท่ีมีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 
.70 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t-test for Independent 






A COMPARISION OF GRADE 4 STUDENTS’ ACHIEVEMENT AND ATTITUDE 
ON ENGLISH THROUGH MYTHS AND FOLKLORES BASED ON 
COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING AND TRADITIONAL METHOD 
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 1. ต านานและนิทานพื น้ บ้านภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 มีประสทิธิภาพ E1/E2 













ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาองักฤษหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อย่าง









ค าส าคัญ : ต านานและนิทานพืน้บ้าน การสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสาร ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ เจตคติ
ตอ่การเรียนภาษาองักฤษ   
 
ABSTRACT 
The research aims to compare of Grade 4 
students’ achievement and attitude on English through 
myths and folklores based on Communicative Language 
Teaching and Traditional Method. 
The sampling group of this research was the 
4th year primary students, Semester 2 of the academic 
year 2013, Anuban Nakhon Nayok School, Muang 
District, Nakhon Nayok Province, 2 classrooms, 
which were derived from simple random sampling  
and draw lots one class for the experimental group 
and one class for the control group. There were 
36 students in total in each group. The experimental 
group was taught through the communicative 
language teaching by using myths and folklores and 
the control group was taught through the traditional 
method. The period of experiment was 7 weeks, 3 
experiments a week, 60 minutes each. 
This research is experimental research by 
using the randomized control group pretest – 
posttest design which the researcher divided the 
research project into two phases: phase1, the 
development of myths and folklores, and phase 2, 
the trying out period.  Phase 1, the research tools 
were myths and folklores which had the Efficient 
value E1/E2; 84.77 / 81.02. Phase 2, the trying 
out period of using the research tools which 
were 1) the learning plans of the communicative 
language teaching using myths and folklores for the 
experiment group, 2) the learning plans of the 
traditional method for the control group, 3) the 
achievement test in learning English with its reliability 
value was .72, and 4) the attitude toward learning 
English with the reliability value was .70. The data 
was statistically analyzed by t-test independent  
sample and t-test for dependent sample.    
 
The results of the research were as follows:  
1.  The myths and folklores were in English 
had the Efficiency value E1/E2; 84.77/81.02. 
2.  The students who were taught through 
the communicative language teaching using myths 
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 and folklores had higher learning achievement than 
students who were taught through the tradition 
method learning with the statistically significant at the 
.05 level. 
3.  The students who were taught through 
the communicative language teaching using myths 
and folklores had the higher attitude towards learning 
English than students who were taught through the 
traditional method learning with the statistically 
significant at the .05 level. 
4.  The students who were taught through 
the communicative language teaching using myths 
and folklores had the higher learning achievement 
after learning than before learning English and the 
students who were taught through the traditional 
method learn ing had the h igher  learn ing  
achievement after learning than before learning 
English with the statistically significant at the 
.05 level. 
5. The students who were taught through 
the communicative language teaching using  myths 
and folklores had the higher attitude towards 
learning English after learning than before and the 
students who were taught through the traditional 
method had the higher attitude towards learning 
English after learning than before with the statistically 
significant at the .05 level. 
 
Keywords :  Myths and Folklores, Communicative 
Language Teaching, Learning English Achievement, 
Attitude towards Learning English 
               
บทน า 
ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์  ส่งผลให้การท า
กิจกรรมและการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศทัว่โลกเพิ่ม
ทวีมากขึน้ ประกอบกบัในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะก้าว
เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: Asean 
Economic Community) จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม
ในด้านต่าง  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551: 1 )  วิชา
ภาษาอังกฤษ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งใน
ชีวิตประจ าวันเนื่องจากเป็นเค ร่ืองมือส าคัญในการ




จ า กป ร ะ สบก า ร ณ์ ข อ ง ผู้ วิ จั ย ที่ ส อ น วิ ช า
ภาษาองักฤษ พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่ มีปัญหาเก่ียวกับ   
การสื่อสาร ไม่สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ การที่
นกัเรียนจะสามารถใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารได้นัน้ 
นกัเรียนจ าเป็นต้องฝึกฝนทักษะทัง้สี่ คือ การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียนไปพร้อมๆ กัน อีกทัง้ยงัสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง (บญัชา อึง้สกุล. 
2545: 53) การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language 
Teaching: CLT) เป็นแนวคิดที่เอือ้ประโยชน์สูงสุดต่อ
นกัเรียน การจดัการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสือ่สาร เป็น
การเลยีนแบบท่ีใช้กนัอยูใ่นชีวิตประจ าวนั โดย สการ์เซลลา 
และอ็อกซ์ฟอร์ด (Scarcella & Oxford.1992: 88-91) และ
กระทรวงศกึษาธิการ (2545ก: 121-134) ได้ให้แนวคิดไว้ว่า 
เป็นแนวการสอนที่เน้นการใช้ภาษา (Use) มากกว่าการใช้
กฎเกณฑ์ทางภาษา (Usage) ริชาร์ท รอทเจอร์ และสตีเฟน
, ลิสเติลวู๊ด (Richards Rodgers; & Stephen. 2001; 
Littlewood: 1995) และ วิลเลียมส์ (Williams.1995: 12-
13) ได้กลา่วว่า ลกัษณะเด่นของวิธีการสอนแบบนี ้คือ ครู
ต้องยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการให้นกัเรียนคิดค้น
และลงมือปฏิบัติจ ริงจนเ กิดการ เ รียน รู้ ด้ วยตนเอง 
นอกจากนี ้ผู้ วิจัยพบว่า ปัญหาของนกัเรียนส่วนใหญ่ขาด
ความสนใจในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ มองว่าเป็นเร่ือง


















ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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แนวคิ ด ก า ร จั ดก า ร เ รี ยน รู้ และพัฒนาทักษะทา ง




ตาม ทัง้นี เ้พราะเนื อ้ เ ร่ืองในนิทานมีการเ รียงล าดับ
เหตกุารณ์ ซึ่งนกัเรียนสามารถคาดเดาเหตกุารณ์การใช้ค า 
เหตกุารณ์ที่คล้ายๆ กนั ช่วยให้นกัเรียนจ าค าศพัท์ ประโยค 
รวมทัง้โครงสร้างไวยากรณ์และเพิ่มความสนกุสนานในการ
ที่จะเรียนรู้ นอกจากนีภ้าพที่ใช้ประกอบนิทานสามารถสื่อ
ความหมายได้ ซึง่สอดคล้องกบั อภิญญา เบญจวรรณาการ 
(2540: 45) ประนอม สรัุสวดี. (2541: 29) และสมุณฑา 





















สร้างความก้าวหน้าในการฟัง พดู อา่นและเขียน ได้ การจ า








ปกติ  โรงเรียนอนบุาลนครนายก ซึ่งผู้วิจยัได้แบ่งงานวิจยันี ้
เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ขัน้พัฒนาต านานและนิทาน



































1 .   เ พื่ อ ส ร้ า งต า นานและนิ ท านพื น้ บ้ า น
ภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มี




โดยใช้ต านานและนิทานพืน้บ้านกบัการสอน แบบปกติ  








จดัการเรียนรู้แบบปกติ ก่อนและหลงัเรียน  
 5 .   เพื ่อ เปรี ยบ เทียบ เจตคติต ่อการ เ รี ยน






1.  ต านานและนิทานพืน้บ้านภาษาอังกฤษ 

























1.  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2556 
โ ร ง เ รียนอน ุบาลนครนายก  อ า เ ภอ เม ือ ง  จ ังหว ัด
นครนายก จ านวน 5 ห้องเรียน นักเรียนทัง้หมด 206 คน 
จดัห้องเรียนแบบคละความสามารถ  
2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นนักเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
โรงเรยีนอนุบาลนครนายก อ าเภอเมอืง จงัหวดันครนายก 
ไดม้าโดยวธิกีารสุ่มอย่างง่าย (SimpleRandom Sampling) 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มด้วยการจับสลาก
จ านวน 2 หอ้งเรยีน จากนัน้จบัสลากอกีครัง้เพื่อแบ่งเป็น









  กลุ่มควบคุม ใชใ้นการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ  
3.  ตวัแปรที่ศกึษา 
3.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 2 วิธี คือ 1) การจดัการเรียนรู้ตามแนวการสอนเพื่อ
การสือ่สาร  และ 2) การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
3.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาองักฤษ และเจตคติตอ่การเรียนภาษาองักฤษ 
4.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย  
4.1  ต านานและนิทานพืน้บ้านภาษาองักฤษ 
ประกอบด้วยเนือ้หาทัง้หมด 6 เร่ืองนี ้ดงันี ้1) ต านานบ้าน
ดงละคร 2) ต านานศาลเจ้าพอ่ขนุดา่น 3) ต านานเขาชะโงก 
4) ต านานเขานางบวช 5) ต านานศาลเจ้าพ่อองครักษ์ และ 
6) ต านานบงึพระอาจารย์ 
4.2  แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้ต านานและนิทานพืน้บ้าน 
ส าหรับกลุม่ทดลอง  




4.5  แบบวดัเจตคติตอ่การเรียนภาษาองักฤษ   
5.  การเก็บรวบรวมข้อมลู ในการวิจยัในครัง้นี ้ท า
การทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยใช้เวลา
ในการทดลองกลุ่มละ 20 คาบ คาบละ 60 นาที (รวม 
Pretest-Posttest จ านวน 2 คาบ) ผู้ วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมลู เป็น 2 ระยะ ดงันี ้ 
ระยะที่ 1 ขัน้พฒันาต านานและนิทานพืน้บ้าน
ภาษาอังกฤษ หาประสิทธิภาพของต านานและนิทาน
พืน้บ้าน ภาษาองักฤษโดยใช้สตูร E1/E2   ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80  
ระยะที่ 2 ขัน้ทดลองใช้  
 
6.  การวิเคราะห์ข้อมลู  
6 . 1   ส ถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นกา รวิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อมู ล 
ประกอบด้วย คา่เฉลีย่เลขคณิต และคา่ความแปรปรวน 
6.2  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ประกอบด้วย ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าความยาก ค่า
อ านาจจ าแนก และ E1/E2 
6.3  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้           




1. หลงัจากน าต านานและนิทานพืน้บ้านภาษาองักฤษ 
ที่มีประสทิธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ไปทดลองใช้กบั
นกัเรียนกลุม่ทดลอง พบว่า นกัเรียนในกลุม่ทดลองที่ได้รับ
การจดัการเรียนรู้ตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร โดยใช้
ต านานและนิทานพืน้บ้านมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 









การจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่      




ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีผลสมัฤทธ์ิ





 ทางการเรียนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 




เรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และนกัเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีเจตคติต่อการเรียน




ผู้วิจยัได้แบง่งานวิจยัออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 
1 ขัน้พฒันาต านานและนิทานพืน้บ้านภาษาองักฤษ และ
ระยะที่ 2 ขัน้ทดลองใช้ อภิปรายผลได้ ดงันี ้
ระยะที่ 1 ขัน้พฒันาต านานและนิทานพืน้บ้าน 
1.  ต านานและนิทานพืน้บ้านภาษาอังกฤษ ที่
ผู้วิจยัสร้างขึน้ มีประสทิธิภาพ E1/E2 เทา่กบั 84 .77 / 81.02 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ในข้อที่ 1 ทัง้นีผ้ลที่ได้
ดงักล่าวอาจเนื่องมาจาก ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้สร้าง





สมมตุิ แสดงทา่ทาง ช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สดุ 
โดยภาพประกอบนิทานเป็นบริบทที่ส าคัญ สามารถสื่อ
ความหมายได้เป็นอยา่งดี ช่วยให้นกัเรียนเข้าใจเนือ้เร่ืองได้
ดี สามารถน าไปประกอบการเรียนการสอนได้ 
ระยะที่ 2 ขัน้การทดลองใช้ 
2.  นกัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้ต านานและนิทานพืน้บ้าน
กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ   มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษสงูกว่า การจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมี
นยัส าคญัที่ระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ในข้อ






กลุ่มเป็นศูนย์กลางของการฝึก และใช้กิจกรรมต่างๆ         
เป็นเคร่ืองมือ เช่น เกม เพลง และบทบาทสมมุติ นกัเรียน
เป็นผู้ ฝึกกิจกรรม นักเรียนสามารถใช้ภาษาได้จริงใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ดี ซึ่งเป็นการปฏิบตัิจริง และในส่วน
ของเนือ้หาที่ผู้ วิจัยเลือกใช้ คือ ต านานและนิทานพืน้บ้าน 
สื่อการเรียนการสอนดังกล่าวนีก้ระตุ้นให้นกัเรียนมีความ




กว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนยัส าคัญที่ระดับ 






เนือ้หานา่สนใจ ทัง้นีม้ีรูปภาพประกอบ สสีนัสวยงาม พร้อม
กบัประโยคภาษาองักฤษ เนือ้เร่ืองที่สนกุสนานชวนติดตาม 
เรียนแล้วไม่เกิดความเบื่อหน่าย ผู้วิจัยได้เลือกใช้กิจกรรม 
เพลง เกม กิจกรรมกลุม่ และการแสดงบทบาทสมมตุิ ซึ่งท า
ให้ได้ใช้ภาษาและความเข้าใจภาษามากยิ่งขึน้ มีการ
เคลือ่นไหวที่เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน มีกิจกรรมที่ไม่ได้





ภาษาองักฤษเพิ่มมากขึน้   
4.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของ
นกัเรียนที่ได้รับการจัด การเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษา
เพื่ อการสื่อสารโดยใ ช้ต านานและนิทานพื น้ บ้าน มี
ผลสมัฤทธ์ิทาง การเรียนภาษาองักฤษหลงัการทดลองสูง
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 กว่าก่อนทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ในข้อที่ 4 เหตุที่เป็นเช่นนี ้
เนื่องมาจาก ผู้วิจยัใช้ต านานและนิทานพืน้บ้าน เป็นสื่อใน
การเรียน ซึ่งเป็นเนือ้หาที่น่าสนใจ ไม่เบื่อหน่าย มี
ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจความหมายของภาษาได้ดีขึน้ 
และใช้วิธีการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ส าหรับกลุ่มทดลอง ที่มีขัน้ตอนการเรียนรู้ที่นักเ รียน
สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาเพื่อการสือ่สารทัง้ 4 ทกัษะได้เป็นอย่างดี ใช้กิจกรรม
ที่หลากหลาย และการแสดงบทบาทสมมุติ เป็นกิจกรรมที่
ท าร่วมกันเป็นกลุ่มซึ่งช่วยให้นกัเรียนได้ใช้ภาษาเพื่อการ





อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตาม






ภาษาทัง้ 4 ทักษะ กิจกรรมเป็นการปฏิบัติจริง เช่น การ
แสดงบทบาทสมมตุิ ซึง่นกัเรียนต้องพยายามเลยีนแบบการ




มากยิ่งขึน้   
 
ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะทัว่ไป                 
1.1  การคดัเลือกต านานและนิทานพืน้บ้าน 
ควรค านงึถึงประเภทของต านานและนิทานให้เหมาะสมกบั
วัยของนักเรียน ถ้าหากต านานและนิทานเป็นเร่ืองยาว 
ครูผู้สอนควรแบ่งต านานและนิทานเป็นตอนๆ ทัง้นีเ้พราะ
การตดัทอนเร่ือง หรือข้อความให้สัน้ลง เพื่อช่วยให้นกัเรียน
สามารถจดจ า ข้อมูลที่ เ ป็นความคิดรวบยอด และ
รายละเอียดได้ดีกว่าการฟังเ ร่ือง หรือข้อความที่ยาว 
นอกจากนีก้ารแบ่งนิทานออกเป็นตอนๆ ท าให้ผู้ สอน
สะดวกในการจดัเตรียมเนือ้หา และการจดักิจกรรมการฟัง
ได้อยา่งเหมาะสม 























1.7  ในการปฏิบัติกิจกรรม ครูควรปฏิบัติ
กิจกรรมและอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจถึงวิธีการอย่างชดัเจน 







เป็นก าลงัใจแก่นกัเรียน ท าให้นกัเรียนเกิดความพึงพอใจ 
และปฏิบตัิกิจกรรมอยา่งมีความสขุ  
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป 
       2.1 ควรศกึษาการใช้ต านานและนิทาน
พืน้บ้านเพื่อพฒันาทกัษะการฟัง การพดู การอา่น และ การ
เขียน ในระยะยาว และความคงทนในการเรียนรู้ 
       2.2  ควรมีการศึกษาความสามารถของ
การใช้ต านานและนิทานพืน้บ้าน เพื่อพฒันาการใช้ภาษา
ทัง้ 4 ทกัษะ คือการฟัง การพดู การอา่น และการเขียน 




2.3  ควรมีการวิจยัการสร้างต านานและนิทาน
พืน้บ้านโดยใช้สื่อการสอนอื่น เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์





ก า ร เ รี ย น รู้ อื่ น ๆ  เ พื่ อ เ พิ่ ม ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ใ น
กระบวนการวิจยัมากขึน้ 
2.5   ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อ การสือ่สารกบัตวัแปรด้าน
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